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НОВА ПАРАДИГМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
В РАМКАХ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКОГО ОСВІТНЬО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЕКТУ
Стратегією реформування системи вищої освіти в Україні передбачено вирішення таких за-
вдань: 1) забезпечення конституційних прав громадян на якісну вищу освіту та рівного доступу
до якісної вищої освіти; 2) реорганізація системи управління вищої освіти з метою забезпечення
захисту національних, регіональних і місцевих інтересів, а також інтересів усіх суб’єктів націо-
нальної системи вищої освіти України; 3) трансформація університетів у центри незалежної дум-
ки, які здатні дати персонал та ідеї для прискореної модернізації країни; 4) забезпечення справе-
дливої конкуренції між закладами вищої освіти як запоруки високої якості вищої освіти; 5)
створення належного зв’язку між ринком праці та системою вищої освіти; 6) інтеграція вищої
освіти України у світовий і європейський освітньо-науковий простір [1].
Успішна реалізація цих завдань можлива за умови докорінної зміни практики організації осві-
тнього процесу на рівні кожного окремого університету, що передбачає, у першу чергу, дотри-
мання принципу людиноцентричності – вибудовування освітнього та дослідницького процесів
навколо потреб людей (студентів, викладачів, дослідників, потенційних роботодавців тощо).
Ключові завдання поширення зазначеного принципу (забезпечення рівного доступу до якісної
вищої освіти, підвищення гнучкості організації навчального процесу та академічної мобільності,
перехід до коллаборативного навчання тощо) багато в чому вирішуються завдяки моделі «зміша-
ного» навчання.
У 2015 році на факультеті економіки та управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана розпочато
спільний україно-канадський дослідницький проект «Компетенції, можливості, стратегії в інфо-
рмаційному світі» («Competencies, Empowerment, Strategies in a Digital World»), яким, зокрема,
передбачено: розширення доступу до цифрової інфраструктури, додатків і середовищ,
пов’язаних з онлайн-навчанням і науковими дослідженнями, залучення міжнародних експертів
до участі у навчальному процесі, участь студентів і викладачів у міжнародних освітніх проектах;
спільну участь у науково-дослідницьких форумах і публікаціях, створення та розвиток онлайн-
курсів.
З лютого 2016 року у межах проекту реалізується освітньо-дослідницький експеримент, який
полягає в апробації новітніх форм організації освітнього процесу в магістратурі та спрямований
на вирішення триєдиного завдання: 1) освітнього, що полягає в опануванні методів і способів
ефективної взаємодії у змішаних міжнародних проектах; 2) дослідницького, яке спрямовано на
концептуалізацію та вимірювання загальних цифрових компетентностей учасників за допомогою
платформи GTCU (Dogital Techology Competencies and Use [2]), культурно-ціннісних настанов (за
моделлю культурних вимірів Г. Хофстеде [3]), когнітивних і соціальних процесів під час навчан-
ня (за моделлю Community of Inquiry Д. Гаррисона [4]); 3) організаційно-прикладного, що має за
мету апробацію сучасної моделі «змішаного» навчання у навчальному процесі українського уні-
верситету.
У межах експерименту для студентів магістерської програми «Стратегічний менеджмент» у
рамках дисципліни «Стратегічний процес на підприємстві» (автори О.В. Востряков, О.М. Гребе-
шкова) викладається міні-курс «Культурні виміри та професійні стратегії» (автор О.Ф. Михайле-
нко), який реалізується в інтерактивному онлайн-форматі та супроводжується колегами з Лабо-
раторії освітньої інформатики Університету Онтаріо Інституту Технологій [5] (координатор Тодд
Блейон). Навчальний процес організовано в форматі коллаборативного навчання та здійснюється
за допомогою платформ Adobe Connect і Web Knowledge Forum, доступ до яких наданий канад-
ською стороною в рамках партнерства між КНЕУ та Університетом Онтаріо. Завдяки цьому уча-
сники курсу (студенти, викладачі, запрошені експерти) мають можливість спілкуватися наживо
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незалежно від місця знаходження, спільно створювати інтелектуальні продукти, розвивати свій
емоційний і культурний інтелект і прирощувати ІТ-компетентність. З української сторони техні-
чна підтримка проекту здійснюється Лабораторією інноваційних освітніх технологій [6] (коор-
динатор О.М. Гребешков), яку створено на факультеті економіки та управління КНЕУ імені Ва-
дима Гетьмана.
Дані, зібрані в ході пілотного курсу, використовуватимуться для спільних досліджень щодо
крос-культурної адаптації найсучасніших канадських техно-педагогічних моделей усвідомленого
демократизуючого навчання до культурних цінностей, цілей соціального розвитку та змісту осві-
тніх реформ в Україні.
Для учасників проекту з боку КНЕУ цінним результатом має стати досвід організації навча-
льного процесу за моделлю «змішаного» навчання, що включатиме вирішення питань: складання
розкладу занять магістрантів з урахуванням умов онлайн-навчання у міжнародних групах (у т. ч.
з урахуванням часових поясів); технічної підтримки навчального процесу (доступ до якісного ін-
тернет-зв’язку та залучення викладачів із відповідними компетенціями); узгодження питань що-
до визначення навантаження залучених до онлайн-навчання викладачів тощо; і головне – набуття
досвіду коллаборативного навчання студентів із застосуванням сучасних ІТ-технологій та освіт-
ніх моделей.
На наше переконання, завдяки реалізації подібних міжнародних освітньо-дослідницьких про-
ектів українська вища школа наближається до світових стандартів якості вищої освіти, адекват-
них до умов постіндустріальної стадії розвитку суспільства.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Найважливішим завданням освіти на сучасному етапі є підвищення якості вищої освіти. Ус-
пішне вирішення цього завдання значною мірою залежить від викладача, його професійної ква-
ліфікації. Нинішній викладач вищої школи має володіти високою загальною і педагогічною
культурою, бути довершеним професіоналом.
Професійна діяльність викладача охоплює наукові пошуки, суто викладацьку діяльність, ме-
тодичну роботу, виховний та організаційний вплив на студентство.
Педагогічна майстерність – це професійне вміння оптимізувати всі види навчально-виховної
діяльності, спрямувати їх на всебічний розвиток і вдосконалення особистості, що забезпечує ви-
соку організацію педагогічного процесу. Вона характеризується високим рівнем розвитку спеці-
альних узагальнених вмінь, і, звичайно, суть його – в особистості викладача, його позиції, здат-
ності керувати діяльністю на високому рівні. Велике значення у цьому контексті має володіння
викладачем педагогічною технікою.
Викладач вищої школи в очах студентів виступає як науковець, він є представником певної
галузі наукових знань, посередником між наукою та студентами. Він не лише знайомить молодь
з науковими ідеями, перспективами розвитку науки, її практичного застосування в суспільній і
господарській діяльності, але й сприяє становленню студентів як науковців. Забезпечення віль-
